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M álaga: U na peseta  al titea 
Psfty|n#aa: $  ptaa, tr im ea tia
Ĵ edaĉ îón, Atlmi î t̂rafiiófi. í ’aUitro
d u l c e s . 5  !
TELÉFOfiO WÜM. 3» 
Núiíiéí^o su elto : 5  cé n tim o s '
n i A . m o  m £ i : P U B L . i G A . ^ N  Q M  A  L i  A  G  AHURTES ISDEH&YODElSiS
c i n e  f »a s c ü a l i n i
(/Uameda de Garios Haes junto al Battco^de|j^jiíi^)
Hoy martes sección‘desde las ocho liasta lasdoce de létíPpclie,>^rogríma colo-? 
i^ ^ ren o  supergrandioso de la C;^a IJí.ordi&k ; . \ ”
HONOR y  FE^CláÁb
íEStiRihermoSo filmrconétituya uno de esos drt^nfaí de'hopdft. i§moojón: fiij ^onde 
encontrará el públicO'ia generación.de un drama db gran’ transcendencia íremen-r 
dameníe sensacional, inmenso, conmó’vedor suceso ■ cinema'ló^áfico,
Completarán el programa las de éxito grande «\Vei?|gaMa de la cociíTéra^i «El 
harón» y «La venganza del conde». . s  ̂ -
: &utae«, 0 8̂0w--General, O'lS.-r-Medias geiéaráldli) QíjlO 
Nota.—Eii ¿revé estreno de «El Oriental»/ tercera serie.
SALON EUGENIA T I T  P A L
GinaaaatógrajB». * ° Sltna«le «n la Plaaa da Riego 
Hoy gran programa en sacéión continua de 8 a 12 <3e la noche, exhibiéndose por 
última yé¡z la colosal película de enorme éxito
El rey de los juncales
interesaniísima producción magpífic%íaente puesta en ejecución.
Estreno de las curiosas:pelícuJas series 9.“ y 10.“ de «Asuntos de la guerra Eu-̂  
ropea» que vienen siendo tqn celejliradas, completando tan selecto y extraordinario 
programa el eslreno.de la preciosa comedia titulada «Loquíllo» de precioso argu-? 
mentó.—Mañana, asombroso y extraordinario estreno: «El soldado deS,
P R B G f
Ptaa, 2.00 Uanayal . . • . . . j?ta«.f.l5Platea ep^ 4 antradap.
Bataea. » 0.30 2  Madia entrada (para niñea 0.10
Situado en la calle de Liborío García (ju: t̂o a ios almacenes de La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce de la noche.
Programa colosal: Exito de la «Revista Misster», con asunto de la guerra.— 
Estreno de la cinta'«El ij,mor vence».—Estreno de la película «Artermo y la hermo­
sa cortijera».
Éxito grandioso de la película
El x^y de los filibusteros
P R B a i O S
Palcos con 6 entradas 8 pías. « Butaca,0‘80. - General 0'Í5. -  Media, 0‘10
Ja Fábtiea de Mosíyieofl Hidríínlieoi más 
iÍDtigaa de Andalnéia y de mayor «q^riái^n
DI w
JfiSE ftltlttfiO EStHtMRt
BridosM da aHo y bî o relieva pura onm* 
ÉSimtoeióni lmliaeioB8d>a mánaoloe.
: Fabrleaelón de toda oíase ao objetos de pió* 
(bra Kítifioial y sranlto.
8e reeomhmda al púbUeo no eonfonda mis 
aî ioulófl patMitádoSi eon otras bhitaéiohos he* 
•los p3t algonos CabrieanteSi los euales distan 
muebo es boüézai calidad y eolorido.
Éxposieión: Marqués do Lariqs, 18.
Fámieai Puerto, 8 —MALAGA.
t Ce$ tm ée B«fligitl)$H
R d l t t t l l o
La comisión, juntamente con los di-í 
putados señoresGómez Chaixp Armíñán, 
Luna Pérez y Ortega Gasset visitaron 
lodos los periódicós, demandando.de los 
directores su apoyo en lasgeptiones para , 
él indultOi'
Armiñán. a ruegos dp la. comisión,; 
conferenció con Romanoiies, «quien se 
mostró decidido a cooperar en cuantos 
irabajos se hagan y ofreció que «Diario 
U aiversalr, en su nú mero da ésta noche, 
dedicará su artículo de fondo a apoyar, 
en nombre del partido liberal, la cansa 
que persigue la comisión.
En la Presidencia se ha j^ecibido más 
da un millpr de tpliegramas pidiendo el 
indulto de loe re.QS de Renjagalhóo.
‘L a b o r a n d o  p o r  e l  i n d u i t o
Todps ios ppijódicps publican la. Ilpgp- 
da áe lá coiíjttóiiSií dé ídála^a, y ofrecen 
poonprpr a ia s  en pro del in-
ií¿^ "' ■
Presidente Consejo ministros. >
" ; V a "  /  ' ■' ^Mairif:
Sindicato Viñeros Mónípa de Mála|a 
ruégale éncarecídaiúente se digne acón* 
sejar al rey índúllo d e ' ía última pena a, 




Un padre cariñoso ruega aconseje in­
dulto reo? de Benagalbón .—Rafael Moya.
Presidente Consejo ministros.
Madriíl.
Alas numerosas súplicas de todas Ifs 
clases sociales de'Rspana, unimos 
lentísimo Sr., Ig nuestra modoftísiaia, 
ipplorgndo pordón parg Jos reos dé:Be- 
npgaibOu. iQua la missricqrdia se abra 
paso 00 ai étnipóp deí Gobiérpo, y que por 
él, iiegue s las gradas dél troPO, segurps 
do qúo tfPdrp bella acogida.—Jpsé Nieto. 
L J osó GQnz|la?.r--Pedro V. Albero.
Ministro Guerra.-Madrid. 
Imploramos de su réconocidá cárídad 
acohseja indulto reos Benagalbón.—Hi- 
Mariscaí.—Fernández González.
Presidente Gonspjo ministres.
' V.'" ’ ■■■' -  ' .Madrid,
Suplicamos interceda rpy cpnseguir 
piedad desgraciados reos BenegalbóO*—•' 





No es sólo de Málaga de donde 
parten innumerables solicitudes, coraoî  ̂
expresión unánitpe del sentiiniento 
general, pidiendo elindulto de los reos 
de Benagalbón; es de todas partes, de 
España entera, de la ñaGÍón, en genen 
rosa y  noble solidaridad, de donde el' 
Gobierno recibe fervientes testimo*- 
nios y pruebas coñcluyeíiteS de que elív 
país en masa reclama y  sblicita la|̂  
gracia de indulto pata esas tres per-  ̂
un matrimonio y  ün'hijo, sobre '
«Diario Univérss!» publica jin arííciilo 
dé fóndó éá .él qué se diep, sintéíica-; 
mente: . ; T'
’ <R( partido libéral se al.Gp|>Í9r-
ho paré supjictrié gúeprpppn̂ ^̂  ̂ alrpy él 
pjércicio dé la augusta pcé'rpgativa, 
Había lüégp dp la ápReaciújñ dp la p̂ ^̂  
ná de ínUerte por él GpM 
nónés, cuando dicha áplicécíó'n éra.iuie*? 
vitable a^te hechos reveladores de la 
perversidad'de séMsirraductiW
Este recuerdo da ,iRulo% al partido li­
beral párd pédir él indultó qó los reos de 
Benagalbón, púés én el caso actual, por 
el ^uaMenté en qúe -éé dééarrol||ir|n los 
hióuóé ,̂ queda resquicio paré qüeiá'mi­
sericordia reduzbá el rigor del fallo.
.ííiWílSUM ̂ .KéJullado iaíal dé un ■Bonas,--------  _  , , . -------------- -------  , . .  '
quienes injusticia humana—que pue* l t̂nraultOj y -esguramauto 
íde errar-ha Hedib recaer el másHe. j cometido en,ot/.s cKcujis^ 
rrible de sus fallos, el que lleva apa-, 
una pena capital ,e irreparable^
Presidenta Consejo rainistrOs.
Madrid.
Exemo. Sr.: Las niñas que nos educa­
mos Escuela neutra sostenida Centro fe­
deral, en nombra infancia que anhela paz 
én la tierra á todos los hombres, solici­
ta y . E. indulto reos de Benagalbón,—Por 
sesenta aíumnas, Josefa Roiuán.
Compadézcase V. E. pobres reos Be­
nagalbón y desde su alto ministerio évi- 
íe Málaga día luto.—Luis Ri sado.
Presidente Consejó ministros.
, Madrid.
El Ateneo Popular, ruega a V- E- rós- 
petuósaménte mtérpongá su valiosa in- 
ñueucia para obtener la gracia de indul­
to en favor de los reos de Benagalbón, 
respondiendo asi inspiracionés do su bou- 
déd,--rEl présidfuté, José Pónce de Lqón.
Presidente Consejo ministros,
Madrid.
Cenlro instructivo obrero sexto distri­
to, acude respétuOsamantey. E., intor- 
peda jefe Estadó indulto desgraciadas 





. línpioramos aconseje real gracia reos 
Benagalbón.—Lázaro Zaragoza — Tru- 




Firmantes imploran egridad reos Be­
nagalbón.—Alcalá Maclas.—Luque 
rea —Díaz Jiménez.—Díaz Hernández.
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Solicí amos V. E. aconsejé induito reos 
Benageibón.—José Montáflez.—■ Manuel 




Madres malagueñas compadecidas 
suerte reos de Benagalbón piden clemen­
cia en nombre de sjjs propios hijos.—.An­
tonia García .-^Teresa Pérez. — Juana 
Sánchez.-^ Trinidad Raniíréz. — Josefa 
Beniiez —Concha Fernández.
Presidente Consej ó ministros.
Madrid.
Respetuosamente, acu do a V. E. inte­




Imploramos V. JÉ. piedad reos Bena- 




Clemencia reos Benagalbón solicitan 
españoles. — Francisco Nielo. — Antonio 




Nuestro ancor a la humanidad nos ha­
ce rogar a V. E. aconseja jefa Estado 
perdone reos Benagalbón.— Victoriano 
Amayo.—Eugenio Barmúdez.
Presidente Consejo ministros
Por humanidad aconsejé altos pode­
res comútacióa pana inuerta ,1*808 Bfua- 
galbóii.—Carlos. Maíreíes.r ' ' ,
* «
El movimiento general de opinión 
i.en tpda España en favor del indulta 
•de los desgraciados repé ,d® Beqagal:^
. héú también,, en otro orden dé/ 
eoHéi.deFAeioneSr un fallo qne los-po- 
' deres públicos necésiian y deben te­
ner muy en cuenta, por que no en vanó 
ye dice y sé asegura, desde las esferaé^ 
¿  ̂ Ghbierno/que vivimos dentro de;
' — Vhertad y de democra
un régimen a .  .. .  ̂ -L„£ad lía-
cía en que se. reapetív 4.a. 
í.cional. ; :
Esta se halla bien claramente defi • 
.ííaida y  demostrada en este asunto: 
«^ide‘y^-éeam‘-ef»e‘--«é^desdiehado matri - 
Éionio Roldán y su hijo les sea otor-
Surgióiel hecho, en medio dél apasié-  ̂
namienlocojectiyp por lalUcba eleetorál,; 
más que por la barbarie -; l̂a maldad,V 
Y ‘termípaiicíondo;, «Caiga Ja justicié' 
.sobre lo? delincuéntéé, pero .suavicé el 
.-extremo. rigQp.«,h? mJsariooTdié; que piérrs. 
:d¿n la Ubertad ios rw^ qué deliaquierón,/ 
pero que se les peraoiieJa vida, pie^ 
dad de..,todos., V
, Q U8 |a. éugusli.a.: peifsóéA ; del rey sea 
guien,'módianté el induito, dé forma mi- 
sericordiosa, ai uítáhime voto social*., 
ĵ l exdip-utado García Guerrero visitó. 
‘ - c ia ch jí  %uer>íé para solicitar el jndúl-
to  ̂con igual ó n j ¿ í o ' ' I ^ 4 5 Í h i - W  
nistro, NatélibRivés. . , ;  .
Sánchez Guer.ra ófreció becéP -W4oié
gádá la gracia del indqltp y  así lo sov I jomo, préndente ép NateJm RiYfts,
licita del Gobierno y del rey,
És imposible, nosotros tenemos 
Lj â esperanza, que este dramor cpléc-; 
tívo y fervoroso de toda España sea; 
despido ni por I05 hombres que |or< 
ñraÉ éLGobiérno, ni pOi* ía peréóna- 
que ocupa el trono y  posee la alta y 
enVidiabié prérrogátivá vd© pérdolíár al 
los'ré'os de muerte-. i  v
Repetimos que gp pijfáe;, qué ño 
,l|íhie,serh desatendido este unánime y  
sentido clamor de la opinión piSblMa 
española.
Ls Aeociocián 4o dopeadiebíes
En igual sentido han enviado telegrá- 
ínas interesando la gracia de indulto en 
pro de los feos de Benagalbón a Ja M&- 
yordomía de Palacio y Présidénte del 
■Consejo de Ministros', las sociedades Ma- 
isóníeas Gran Logia Simbólica Regional 
Andaluza y Logias Virtud, Fe y Frater­
nidad.
' Presidente Consejo ministros,
. Madrid.,
’ Sociedad Bsnófica implora de Vuecen­
cia aconseje Jefe Estado conmutación pe­
anas de muerte impuestas reos Behagal-; 
bón. En nómbre de la humanidad y amor 




Rogamos V. E. aconseje indulto reos 
Benagalbón. —Gabriel Carrasco.— Ca­
rrasco Fernández.—Ventura García. 
Martín García.
Presidente Consejo ministros. i
Madrid.
Respetuosamenté pedímos V. E. .que 
por los medios qu8‘ estén a su alcánce 





Colegio ;Qflc|í|ji. de.M4di<m,s dé-lá pro- 
yincméó.páia|f ,ruégf v- i
fiíUmonté yecomien a la W “ ,
dád 4é'S'. M. Dbñ AffÓnso el índuim'^é ¡ 
los de|igp,acia,dosT6os de Benagalbón.--» 
El presidente', Añlpnio de Linares.
Presidente Consejo ministros. I
Madrid. .. |
Rogamos aconseje rey piedad sentenf » 
ciados Benagalbón.—Eduardo López.—í | 
francisco Carrasco.—Gil Cantero.—Ror ¡ 
mero Chaparro. í; |
Presidente Consejo •ministros.
. Madrid.
:- "R.imUcamóá aconsejó indulto pára reos 
Benagalbón deseos unánimes pueblo Má- 
lagá.—Maniiel Cárdenas. —Juan Marios. 
—Rubio Galacho.— Cruz Núñez.
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Imploramos V. JE! pip,dad reos Bena- 
galbón.— Manuel Crespo.— Francisco 
Cásíro.-rMpreno Fernánda?-—• Tornero
Viilalba. ..... ' ' :> . . .. . .  ^
I Presidente Consejo mini-stros. .
I \ Madrid. í
 ̂ Rogamos y . E, aconseje indulto'roo| 
f Bépagajbón.— Constantino Bsffa.—Eia- 
; .ñanué'—*Culéhra Fresnedo,
Presidente Consejo ministros.
Agradase V. E. pobre familia perdona 






' ' ' ' \ Madrid.
Eucafeeprno;  ̂ V. E,,. réPt é̂lbosiifha.nte 
sup'íiqhé reiña mádm mémÓriá malogra­
das princesas motivo ñesta mañana, in- 
gJíflP.S. M. reyJ&yor indulto reos Bana- 
l^lbón.—íaípae Álbaro.r?íJósó Barnes- 
tein¿?r-j^i#10bal Pérez,
óalebra esté^n óhé una féapión paH 
acordar que éé fttevé al GobiérDo la péü- 
cióa de i»4uítoí; - ^  , -
ElAlcaJde y loé «.omisionados maiagué-*; 
ños se muestran agradecídos/uu nombra
Presidente Gonséjo ministros.
1; - Madrid.
La ao^éd»! .4é ,Éei¿ü4ioé .psicológicos 
dp^álügi éuplfoa f  V. i ,  Aconsejeía
de Málaga, al g:*,éu interés quademiuesr g , Jd, plvinduito dé lóé4ÍesgraeiadQs,r.0O8
dolí Natauo Rivas» de Benagáibón.rrGá roía»
1*4 De ;a non infinitas las peticio-'
nes de indulto elevadas aí Gobierno y  
^1 rey; tanto que no podémoS dedicar 
pl periódico casi a otrar cosa que a iií-, 
’slértót las qué ños envían para su.pu­
blicación.
' T i " : - ' '
pÜfflio (I
. * ,* >f:
Télégháñh®á 4hV,Ía4oS pop élJ ía.'Á--.! Y~\.Ía« a'«VAtísimóéeñoip Obispo.
' Excmó,>añpr Mjyprdó 4® j
3u Mi jéstád
íoaé LttU 4é íTóriífiá*-J^^puMo.
Madrid-, ■
Tfes :ma.lftgue»ps. estén senténciados 
maérté, pediñioé al diphtado hijo Málaga 




Impresionados a9nie»;oia feos Benagal­
bón pedimos indulto desgraciadas —An­
tonio Martin.— T̂erol Maciá..—Díaz Roi- 
driguez.r-Dominguez Navarro.
I "Presidente Conápja minislrcs.Madrid.Pedimos acoasfjé Soberano perdón 
' desgraciados reos Benagalbón.—Anionip 






Robamos indulto úUima pena desgra­
ciada reos Béñagalbóñ éejCefando boú':- 
dad soberano perdón que evite dlañtó y 
lufo MáJigá .—Joaquín Ffendoi^^^omlnf; 
gé Garrido.-»®Rafaél Moutéñej, . '
Rogamos acónseje rey piedad reos Be- 
hag:alBÓn,— Rafael Escaño.— Majiiuel 
íSuesiro.—;J,ps.ó Duráñ.-rrFacia Navfis', 





Rogamos V .É . aconseje indulto raog
‘̂ nagéíhón,.--^ Cristóhél Delgado.-rf Cesr
‘ eé.Tr^Coéejo,-^CalvOj ;
IOS aconseje rey . ,
éeñíéí^adoé Reuágá!ón.--^Quóri^fo ’l i -  





haga présétifo a Su
Prosidente Gonsejó ministros,
; " . . Madrid.
Imploramos piedad desgraciados 
féoS Befiagalbón. T-f Ag.uüar Martin.— 




U ñ  té lé fo n é m á  «íe A r m ín á a
El diputado a Cortes por ‘I
jefe délos liberales dé esta próyincié,don : 
Luis de Armiñán/ no.s remitió ayer el 
siguiente telefonema:
«Madrid 1'̂  Méyó.rpd^iréufob de En 
Popular.—!EI conde de Róbiauones, an- | 
te mi, ordenó al Director dé} Diario Uní-  ̂
verbal publique artícülo dg ÍPoiidq, pidien- I 
de, eü nombro del partido liberal, el in­
dulto de los reos de. Benagalbón, por la - 
naturáleza del hórribledeUtoi cuyo ger­
mende iuculturasé desarrolló en el te- . 
rreno de las pasíoñés péUMó*®- i
■ Armiñdn.» .í
éúpíícá que--------
do #l iúdttUu 4®.ÍóE PhfeFáé ̂  Béftá-;- 
I galb(^^—Qbigpo M á^ a . \ „  . . . ,
I®  ■ , . 4 . a ,'|r Presidente Consejo ministros.
V , : - „ ■ Madrid.»
I .Encarezco deoorezón a V. E. aéonsej'a 
induito reos Benagalbón.—Manuel 'Hi-
En mi propio nóiñbre y %  li lelcle--; dalgo Hurtado, 
d ig n e * a co lió íS ^ "«ñ ^ l¿ » «d  in4|UW':J.fií;.ÍÍa.xordom%m'ayop de '
Presiden^ .Gouééjo mimstpos.
" Madrid.
Pied«ñ para los séntanciedog de Bénar 
. gaíbóñ;wÉeón»rdo Vél8.-i»-iEñri,qifo H®- 
mírez, Escobar RivalIé.-r-España Megno>
♦
Excrao. señé| Pfé?í4íúif Consejó mi­
nistros- .
Exemo. señor Nuncio Apostólico. ; |
Madrid. í>
< i ú  uñ propio ftPfih?® y §1 4Í  cí«ro 
de'esludiócósis, roegó vuecencia ínter-; 
prfi^a ?u: vitiséaápftuendfcérí» dé Su. 
«Míj#8í?d ^de fíójná^alfaóú.—Gbispo Málaíia.
dadoso rey perdoáe;reos Benegalb^i'gra- 
.¿ía no olvidará Málaga nunca.-^Gómez 
Lhu«-::rELardo .iMaldouado."--Gárdenai
Checa.—Castro.—Prado.
D E  w rffDRlU
(POR d^BLÉ<3I^p)
-   ̂ MadriÚ 11 Máyo.
Com isión
Ka ÍI^ Ú oV  comisión
téniendo en cuóñta qúe en la Gatédral 
.dé Sevilla Ĵ ay .cuatro: ̂ atóuigó? .malí* 
gueñós, se les há lelegranado en^a %r- 
ma siguiente:  ̂ ,,, ' ’ . ,
í ; SefidíesCastillo: Rosales, Mbreno Mal- 
donyio. Morales Romero, Garóía Valero. 
Canóhigós. ;" ' ' ¿  ;
En nombre Diputación ProvinciaJ, 
ruógoles; como malegueñps> géstióuen
Presidente Goneojo iministros. .
ipctĉ  ac.opsfije jefp E,8t®4o piedad 
para 4esdicha3? fa.Jññ»? sentenciada rop' 




¡§oMrit#iMp V. ,E. ule.m.encit para des?; 
graciados reos Beñagalbóii.—r-GonzáiéZ 





T.Ojiemos el delito y perdonemos al 
delincuente; perdón-para los dasgracia­
dos rsó.s B.inagalbój2.—Juan Marin.—Isa- 
bal M®iin.
Presidenta Concejo ministros.
■ , ----- -Madrid........ -
N.ue^b^o'amor al progreso nos conduce 
a padfr a V. E. aconseje indulto feos 
B.enágáíbón.r— Constantino Belfa.—Má- 
núel Móndéz Melquía.des,—López Navas.
Presi^^nié Gpnsfju ministro?.
Madrid.
fylflagueñós que conocea los saatí- 
mientós" hum|initarÍQS y . E. suplican 
pueguá al ■Rey indulto desgraciados 
feos Benagalbón.-- Mendoza.— Enrique. 
Martínez.—Damián Gamez,— Francisca 
Garcia.—Enrique López.
Presidente Consejo ministros.
' ' “ ' Madrid.
Rógamós V. E. forap&slón para rao» 




3i V. E, conAus consejos consigüiesé 
prerrogativa cqqtaria coq e| 







Imploramos clemencia reos Benagal­
bón.—?González Oiíyercs.-7-Migueí Mab 
donado.—García Martínez.— Fernández 
Villalba.
«Presidente Qqipif jq \nh1i3tros.
• . Madrid. ;
Rogamos V. E, suplique al Rey indul­
jo pora ,reo3 Benagalbón.—José Hierra- 
.zhela.-T— Francisco Giménez. — Agiisfin 
‘Eslava.—Vicente G-uerreró.
i
Pr^idqhte Cous.hjo m̂ \rt¡gtr.og., ..
Málagúénoé ósppran i n t e p c ' V .  E. 
carca Rey suplicándole pér-dón para los 




Dirigímonos V. M. suplicando piedad 
para los tres senteribiados a muerte por 
supeeoé: Béñágalbón—-Sagismundo Ló­
pez.—b|atilde Navas.— Josefa Janda.— 
ATié López.--^Remedios Lópe|,.—Ffáncis- 
eh López.
Ministro Guerra.—Madrid.
Para evitar díg luto M4\ag« rogamos  ̂
aconseje compañeros Gabinete indulto: 




Malagueños solicitan evite vuecencia 
lulo aconsejando real gracia reps Bána- 
galbón.—Salvador Sepúíveda.—Juan Ra-
nQ;ír.ez.rr.JQ£ó Lp,ya.dó-"*’‘̂ RtíÂ  Morenp-—■
Salvador Jirnóñef.'*"
Rresidante Coñe4p ayuJfíjfoa. =
Madrid.
Rogam-'S implora indulto ráós Béna- 
' galb'óh.—Hidaigo Maríscal.-^Navas Ga- 
rrésco'.—Mólóro Muñoz.
Presi^gpíp Gopsejo mipirtrcs. »
' '  ̂ Madrid.
■ Póir amor .a |a Hpmsnidjad déjese 
y . R. gui^f dé sus buppps sénti^ 
y  perdónV reos Benagélbóñ.— Estéhjn 
Zorrilla, ' '
i Presidente Conéejó ministros, 
í Madrid,
i Málaga apenada suplica eviten día lu- 
‘ to ind'dltando reos Benagalbón. — José 




Conociendo sentipiientos humanítarips 
y . E. suplicamos interceda ínáulto para 
desgracíaáos reos Benagalbón. — José 





Suplicarnos vuecencia indulte reos Be- 
nagaíhón.-VJosó Prados. — Emilio Gó­
mez.-^Josó Sánchez,— Ĵosó París.—Emí- 
liÓ Dominguéz,
Frésidente Consejó íninisírtís.
' ■ \ Madrid.
•Los malagueños que conocen su amor 
a las sagradas máximas da Jesús confía-- 
mos no serán ejacüíadp.s reos Bauegal- 





J^peramos vuecencia apoye evitar 
fojsteza, ílautp?, mujeres maJagueñas.i— 
Francisca Reyes..-r-Ana Bandera, —Vic-v 
toria Montáñez.—Emilia Montáñez.
** *
^íento de Málaga > 4ú| íhtá|fa^
^  S%Súf Eñcíha: Ganáayá  ̂ «m ée-
Minislro Guerra.-rMadrid.
Málaga apenada terrible sentencia sp? 
licita ínterpeña P®p indulto reos Benagál- 




, Guiado aentirnientos humanitarios 








^élRisj'Rúíz Martínez, García Gnarr&f
^  Altfhora del dégsyuno^^en el tren, ha- 
híirón conTpa itífonfes GiriÁS jf .LbI®®» 
cruzándose saludos cordiales,
dente, P«4>rdéHé Grñz) Rfésidenje Cpnséjp mjoirirqs.
Conde. Romanpüeg.-~rMadrid 
Como yieepresidente Cpmisióq prpvin-: 
‘ cial y 4Bomó liberal, apudé a viíéeeñcié; 
pira'que impetre de Su Mag^tad él ®iy 
ara ñia indultó reos Benagaibónréenteií- 





José í -^Moreno ZsyaS.—P¿
I Minísjlso Guefra.-r^Madrid.
\ , Suplicamos' interceda favor ?eos Bena- 
galbónV^Lúie Roblédo.«r»»Mat6ó. Fernán»- 
de .̂r-^Reláea 'Jiménez.—Pérez Romea.-
Presidente Consejo nrñmstrQs,
■ A  Madrid,
íí?- f - f
Nareiéo Pérez.
t 'V
Preridénle Cónsejo minis ĉpj ,̂
Madrid,
Gomo malaxe ño r uego V. E. aconse- 









Compadecidos triste suerte condenados 
Benagalbón roem os aconseje indulto 
Jefe Eatado, —Fernando Paedo.-r- Juan 
Moreno.— Antonio Jurado*— Franciaoó 
Sénehez.
Presideals Connejo minisíros.-
"  ̂ ' ^ Madrid.
En nombre hijo.s reos Benagalbón su* ‘ 
plicámós V. E. pordóñ paré su  ̂ P?4res. 
r—Añtouio Gómiial̂ —̂ Ántoñio Ro^ila.— 






Las m&las digestiones son causa da la i 
somnolencia y pesadez después de haber | 
comido: de los dolores de cábeisa, de las ‘ 
sensaciones de quemadura en el estóma­
go, de las náuseas y palpitaciones. Las 
malas digestiones aniquilan el epítito, 
hacen más fatigoso el trabajo y echen a 
perder todos los gustos. Los efectos de 
las Pildoras Pink contra laa enfermeda­
des del estómago son rápidos y ciertos. 
Dan resultados muy notables aun cuan­
do la enfermedad haya resistido a todos 
los demás tratamientos. Obtenida la cu­
ración, es permanente. Les Píidoras 
Pink deben a su poderosa acción on la 
sangre y ios ,nervIos el ser de efectos 
soberanos contra la anemia, clorosis, 




Las Píldoras Pink se hallan do venta
en todas las farmacias, al precio da 4
pesetas la caja y 
csjts
21 pesetas las seis
Presidente Consejo ministros.
Madrid.
Suplico ocasión cumpleaños Su Majes­




Por humanidad, por amor al prójimo, 
por unos infelices hijos desamparados, 
suplicamos aconsf-je a nuestra reina in­
dulto reos BansgaJbón.— Enrique Garri­




En nombre a'umn&s Escúela Cóñtro 
Federal imploramos aconseja indulto 





En sus buenos sentimientos confian 
los malagueños para que Ies sean perdo­




ror  humanidad, por amargura inunda 




Imploramos indulto reos Benagalbón. 
Piedad.—Amalia García y familia.
Presidente Consfjo ministros.
Madrid.
Málaga entera agradecerá indulto de 




Esperamos se apiaden desgraciados 
hijos y hermanos reos Benagalbón acon­




Le pedimos se apiade desgraciada 
suerte de los reos Benagalbón.—-Sebas­
tián Gordillo.—José Medina.—José Díaz.
Presidente Consejo minisírps.
Madrid..
Evitó V. E. a Málaga triste acto y per­




Conduélase V. E. reos Benagalbón y 
demuestro con el perdón sus hermosos 
sentimientos humanitarios.^— Enrique 
Valverde.
T I  • O OPresiden to Consejo ministres.
o  , , Madrid.
Rogárnosle & V. E. evite día luto Má- 




Rogamos aconseje indulto reos Bena­




Imploramos icdnlto reos Benagalbón. 




Imploramos V. E. piedad reos Bena­





Ruégele respetuosamente tenga piedad 
desgraciados reos Benagalbón.—Manuel 
Madrid.—Francisco Vallejo.
Presidente Consejo ministros.
TV j  j Madrid.
Piedad reos Benagalbón.—Antonio Lei- 





Imploramos caridad desgraciados reos 
Benagalbón. — Andrés Ruiz. — Mariano 
Gálvez.— José Marín. —Francisco So-
nano.
T I  .   ̂^
Pre sidento Consejo ministros.
Piedad por Jos hijos do los reos de Be- 
nagaJbón.—Carmez Díaz.—María Ber- 




ftoiicitamos humíldemento perdón reos 
Ban^albón.—Eduardo Meneses.—Enri­
que Domenech.—José Torres.
n • ‘ 0 0
Presidente Consejo ministros.
T , ,  Madrid.
y- reos Benar
galbón.—Rafael Morales.—Manuel Mar­
tin. -Antonio Muñoz.—Juan Montero.
Presidente Consejo* ministros.
Madrid.
Pedimos aconsejé indulto reos Bena­
galbón .-r-Natalio Rivas.—José Segura.— 




Implorarnos clemencia reos Benagal­
bón.—Manuel López.—Viuda de Már­










Solióítámos aconseje indulto reos Be­
nagalbón.—Francisco García;—Antonio 
Corrales. — Juan Quintana. — Cristóbal 
Martín.
n ' o o
Presiden te Cohsej o ministros.
■ Madrid,
Rogamos interceda cerca jefe Estado 
otorga indulto reos Benagalbón.—Sebas- 




Málaga espera bondad jefe Estado no 
presenciar triste día luto.—Martínez Gó­
mez.—Luis Olivares.— José Montáñez.
u  u
Presidente Consejo ministres.
n . Madrid,í or caridad influya jefe Estado no 
presencie Málaga ejecución reos Bena­





Rogamos interponga influencia cerca 
Monarca indulto reos Benagalbón.—Juau 




Interceda plemencia desgraejados reos 
Benagalbón.—Fernández.—Montáñez.— 




Por humanidad suplicamos indulto 
reos Benagalbón.-—Antonio Bueno.—Ro­
dríguez.—Mateo Mendoza.—Cruz.—Pô  
zo.—Ruiz Rodríguez.
ñ L J h
Ministro Guerra.—Madrid. i




Desgraciada suerte reos Benagalbón 
rogamos gracia para ellos.—Sánchez.— 
López.—Sánchez.—Martín.—Rodríguez. 
—Morata. -rGalacho.—Martín Lopera.— 
Gutiérrez.
U i O  f  Cü
MUO
Litií creciente el 22 « las -i 50 
Sol saia 5 2i pone.sa 7-6
Ministro Guerra.—Madrid,. 
Suplictmos V. E. implore indulto reos 
Bensgalbón, — Sánchez Domínguez. — 





.Sanies de hoy.—Stos. Venancio 
lix,
Santo de mañana—San Pedro Celes­tino.
Jubila -ríftira hoy -
CUARENTA ;  S .-É n  Capuchi­
nos.
Para inañana.—En lá Encarnación.
En el Gobierno civil
E l p e so  d e l t r ig o  
Con respecto a la forma en que ha de 
efectuarse el peso del tan deseado trî go 
ncrleamericeno que llegó hace varios
días a nuestro puerto a bordo del
cGelistón», han surgido algunas diferen­
cias. ,
La: ca u  ’ ve-i,Í3Í)?,4 que .se ■
ciera utilizando las básculas, y lóS 
I rrumbadóres ¿el ñaUelle expresaron que 
sólo podían hacerlo empleando las roma­
nas; para solucionar el asunto los f brí-_ 
ca ntes dê  ha riñas > yv los ,cupatacps dal 
muelle accedieron a que por ,,uñf. 
vtz se paSjraol trigo ¿con las bSsaülás, 
pero los arrumba dores se niegan a olio, 
insislíendo^qué Uaicamente pueden .pesar 
con las remar as.
Una comisión de capa taces del muelle
A.M .no*«1.A A y-v
A b o n o s  y primeras materias
A D A  
§tipeTÍo^íato de cal 1 8 ) 2 0
I visitó ayer en su despacho al Goberna 
1- dqr civil, p4ra interesarle que Icsíraba- 
jos se lleven & ctbo con les debidss ga­
rantías.- ... •
El señor Ugarte dijo á sUs viéitaútes 
que enviaría al mnolle las fuerzas nece­
sarias. ,
C ortesía
bórhétl'^ííi^nií^as»,jSl papifá» de'la  ------- --
visitó ayer al Gobernador ciyÜ, ofrución
Anteayer y ayer continuaron los tra­
bajos a bordo del vapor italiano «Adda», 
para extraer iOs- "cadáverósf  ̂dé ios^'tres 
marineros que permanecían sepultados
entra maderas y hiérrosí ' - ■ - . - . , , -
Anteayer a las seis y media do la tarde a la:sutpfidad 
filó extraído el cüd|tver de uno dé ellos 'i devolverá hoy la visita. .
que por su pioxirnida.d a ía cubierta re -’- j
quería menoS;trabajos.,;, , |
Ayer, en vista do quer el, p3S£o.n&i em- | 
pleado a bordo e,ra rnsuficianíe párji ex- f 
traer los dos cadávere.s restantes, se «cu- 
díó a los bomberos de esta capitel, apro-
Jufs ál laBtírái
vechando el ofrecimíenio que coU tafob-i 1^® ,
jeto hicfera el alcalde s(»ñor Encina al I ®\9edf7ntes de cupjí de'Sdnídád Mifitar yEn Ja explanada deb Hospital Gi Îl se verificará hoy,*» les nueve do la mañana, la jura de banderas por los reclutas i
p^ra ía pró'íima siejmbra, con garatitíá de riqueza
" |f?ísBri8
informes y prados dirigirse a la Dirtcclóiu 
A lb ón d iga  l í  y  1 5 .
Para
Quejas C8 bs
señor Bruna,, cónsul de Italia.
Los cabos Aníoníó Ruiz y Antonio 
Leal y bemberos José Díaz, Francisco 
Campos, Rafael Trigbfe'ro yy Antonio 
Campos, a Ies órdshes del señor Ramí­
rez, realizaron .esfneízos inauditos dtii- 
ranle, ei día de ayer para poder extraer 
los dps cadáveres, consiguiéndolo,al fin, 
ya atardccido.
Tanto el señor Ramírez como sus su­
bordinados recibieron muchas-felicita­
ciones por la perieiá y energía demostra­
da on su difícil empeño.
Los cadáveres fSe encontraban ya en 
completo estado de descomposición, tan­
to es así qub so hizo muy dificil su iden- 
tificación; fueron conducidos al cdmenjie* 
rio do San Miguel.
E l e n tie rro  .
Presidento Consejo ministros.
Madrid.
SGliciíamoB implore caridad r jós Bé- 
hagalbón. —yAiagoncillo.----Luis Godoy. 
•í—Salvádor Mateos. Jesó Ruiz.
Ti •  ̂^Presidente Consejo ministros.
Solicitamos clemencia reos Benagál- 




Malagueños Binantes bien huuaano 
esperan nobleza rey derogación para recs 




Rospatuosamenta solicitamos vuócen-' 
cía piedad reos Benagalbón.—José Váz- 




T, - , , . Madrid.
iristemeníe impresionados sentencia 
p p a  muerte reos Benagalbón por huma­
nidad solicitamos V. E. aconseje gracia 
indulto. — Medina. — Jaime.—Gómez.— 






Imploramos aconseje real gracia reos 
Bsnagalbóñ, — Joaquín Raggio.—Ponce 




Solicitamos implore clemencia reos 
Benagalbón. - 7 -  Mariano Garrido — Ma­
nuel Raudo.—Juan Zafra.-Ramón Pa­
rís.
Según nos comunica el cónsul de lía- 
lía en esta plaza, don José Garlos Bruna, 
hoy alas cuaíro déla tarde se verificará 
el sepelio en el cementsi'ío de San Mi-, 
guel, de los tres cadá ver e s de los des'di- 
cbados marinos.
El capitán y oficiales del vapor «J. J. 
Sister: ,̂ han regalado una hermosa,co­
rona para el entierro de las víctimas de 
esta catástrofe.
Otrr? personalidades también han 
ofrecido otras coronss.
El otro buque
Merced a las gestiones realiza Jás por 
el señor Bruna, ha venido a saberse que 
ei otro buque que chocó coa el «AdiJ*» 
se llama «Hartaaogh», de gran tonelaje, 
matriculado en Liverpool.
 ̂ Dicho buque se encuentra reparando 
las grandes averías que sufriera', en G1- 
braltar.
Se ignora sí hubo víctimas a bordo del 
cHartanogh:^ aunque se asegura que tu­
vo heridos de consideración.
Felicitacioxies
Está recibiendo muchas felicitaciones 
el inteligente mecánico don Pedro Alar- 
cóü Nogales, de la rasón social Alarcón 
Hermanes, establecidos en la calle de 
Cuarteles, con motivo de sus humanita­
rios y excelentes servicios presta os a 
bordo daj «Adda>, realizando la extrae-: 
ción del infeliz Ruggero.
Nos parece.muy justo que sea recom- i 
pensado.como se mereco el señor Aiár- 
cón, pues debido a su pericia en el ma­
nejo del autógeno y su esfuerzo perso- ! 
nal, consiguió extraer de su prisión 
muchas horas antes al desgraciado Rü- 
ggero.
íTambión han sido muy felicitados 
nuestros queridos amigos los propietá- 
rios de los vapores pesqueros «Mircpní* 
y «Costa z, por los Sfñalados servicies 
qué prestaron el día q̂ ue entró conducido 
por el «Sísterz en este puerto, el vajiii  ̂
«Adda.z
Los horidos
Los dos heridos, dentro de la grave- 
I  dad, continúan mejorando en el Hospi- 
tal Civil.
Ruggéro también se encuentra en es­
tado muy consoladór y una vez paaádá 
la crisis nerviosa qUé le produjó la ca­
tástrofe, relata su odisea con más sere  ̂
nidad de espíritu y explicándose perfec­
tamente.
El « Addst »
Continúan los trabajos para poner en 
condiciones de navegar al vapor.
Es muy probable que el «Addaz pueda 
marchar a Génova dentro de algunos 
días, viniendo de aquel puerto un remol­
cador para conducirlo.
Algunos comerciantes de ésta plaza y: 
otros del interior, tóih hecho prbposício-?  ̂
nes al señor Bpuiía para conrprar la 
carga de trigo que trae el rAdda.z 
Ei señor Bruna no ha aceptado ningu­
na demandá, por na haber obtenido Con 
testación a las consultasyque hiciera con 
este objeto, a la casa consignataría.
í del regimiento dé Berbón
Eómo en Mál»ga no existe bandera, 
por rio residir aquí nirigúñ cueípó que 
la tenga, ayér éri erireii .eoíróo dé la 
tarde llegó dé Cádiz la enseña del Wgi- 
miéntó de PaVíá, conducid^ po él- dis­
tinguido' primer teniente ayudante, don 
Rtfael O.ivares, quien posee la cruz de 
María Cristina.
•Escoltaba la bandera un sargento y 
ocho soldados de primera. ;'
Acudió a la estación, para tributarlos 
honores de ordenanza, una compañía 
del citado rogimiento, a l&s órdenes del 
capitán señor Garrido.
También se bailaban en el andén el 
general Gobernador militar de esta plaza, 
don Federico Sarita Coloma y comisio­
nes' de los cuerpos e institutos de la 
guarnición.
«wggiitnfTiFííiriiiiii, in I -  .
OE SOCIEDAD
En la parroquia dé los Mártires se ha 
celebrado la boda de la bella señorita
Desde Alfáraáte
NaestrO buen amigo y correligiop^rio,  ̂
don Luis Santa is, prcKi-ieníe de (a agru- | 
pació» republicano «o úalista de A lfa r-í 
nata, nos escribe una carta jaméniándoKj 
se del estado en que se encuentra Rquel j  
pueblo, víctima Je las polacadas caci- 
quiles;'. . y
JJiceriuastró comunicante que la od-.; 
minisiración muniojpa'I es un cáca;. doii 
dé ti ene n carta de vecindad todos Josf 
atropellos y todas lasyanomaííasjí líO; pre-f? 
cipamente por qü̂ i eí alcalde tenga la; 
chipa de ello, pues de-este señor áiccfiué; 
es uña bol i sima persona, sino ~po> Jos; 
maftgoneadores fiel municipio, quejapro-s? 
veclíándose de lá debilidad de carácter^ 
del alcaide, hacen cuanto les viene en 
gana, sea O RO utía barbaridad;. :
■ :Eí reparto de consumos ha dado ori­
gen a poner en vías de hecho todas las 
represalias y pasiopqs,políl,icas, acumu­
lando sobre les'préóieriíés vecinos que no 
están confornaes con í« política imperante 
enormes cuotas <|üe ha de serles mate—: 
rialmefate imposible pagar. '
.- La iqteyvepcióa dril coricej jl r^ubli- 
cstío es nula por cotripleto, pues aunque 
pida las Cosas más justasés desateafiido.
Tainbión hay un tnaeslro de escuela 
qué épsnas si páiece por su colegio, de­
dicándose sólo al pqliUquao.
Gomo son hauchas’ : jas e*íOrthidad 
que nos relata nuestro airiigo ea su ¿arta 
hfceipaQs punto, llama^q la atención del 
señor Gobernador paritVque haga un acto 
de justicia, bien enviando upa visita de 
® mhhiciplo^ o bien ofi- 
ciaado ériérgicámente fri équellofi caci­
ques para qiie pongan coto a tales dós- 
manes.
i  C«inas de hierro
:j LAS MélORfiS‘YyMAS BARATAS
GÓMFAÑIá, 7 
Vepi f̂t oontíido . Préoips de PábrIoa 
‘ E'spectai'idad en cam as doradas 
estilo ,
Esta casa es la -más anligua, no tiene 
sucursal ni agentes propagandistas, au 
arifcülo sa recomienda por sí sólo. * 
Venta de Colchones de Lena, borra 
y mirVgqaynO.
Üapóslto dé jés máquinas do hacer ims- 
diás y toda clase de género de punto/
GOMPAÑIA, 7
Pepita Martin Maríín, coa nuestro esti­
mado amigo don M guel M îríno Birroso.
, Fueron padrinos la señora viuda de 
Marino, madro del contrayente, y dqn 
Juan Martin Sánchez, padre de la novia.
Firmaron el acta testifical don Antonio 
de Burgos Massso, don Enrique Calafat, 
í don Luis Ramírez Hidalgo y don Manuel 
' Muñoz Pineda.
Dóseamos a ios huevos esposos todo 
género de venturas.
Se encuentra enfermo en cama, con 
un agudo ataque grippal, nuestro esti­
mado amigo don Antonio Navarro Tfu-- 
jiilo.
Vivamente deseamos su mejoría.
Ha venido de Ronda, nuestro 
amigo don Francisco Espejo.
A Ronda ha marchado de temperada, 
la señora viuda do don Tomás Palop.
Han regresado a Malilla, el comer- 
c;aate don José Barnarroch, don Emilio 








Corptfióu dél: poi lui.
e»fiCnnedafie?, íicl esíó«m¿n é 
tcsHwos .con ep ERzir Éstornatí 
d-íj Car-Idiv Lo recfefkii 
Í0S* ffifid&o5 iaa cmro- panes-del 
ititírida Ttmlfica, ayuda a íná 
digestloneSv abre «1 
quita «I doíof y curé v.
PBÍ4BBB
Dd irfifrsna If BriUiáa
Procedentes de Miñlle, se eacuentran 
encesta capital, realizando s’u viajé dé 
boda^el oficial segundo de Intéiidericia, 
don Francisco Martín Serna y su' bella 
esposa doña Lina Garnica Jiménez.
Han venidó- de Melilla‘5 n i capifán de 
Infantería don Joaquín Peñuela, que ha 
sidó destinado a la Academia del arina,̂  
y el oficial de Intendeucia, don Angel 
López Vicencio.
Han regresado a^Sevilla, el diputado a 
Cortes, señor AyaJa <don M.); el propie­
tario don Diego Muñoz y señora, el 
agente consular, don Ignacio Vólez, y 
don Paulino J. Pereá, ,
Dé Sevilla han venido don Rafael Ta- 
boada y Diez y don Evaristo Bustos Ji­
ménez.
Se encuentran en Málaga, el diputado 
a Cortes, don José Sabater, y su sobrino 
don Ignacio Monlilla, estimados amigos 
nuestros.
m
Mayordomo Mayor: de Palacio.
. .  Mádrid.
Empleados casa comercio de Málaga 
conociendo terribie pena reos Benagal­
bón, acuden nobles senfimíéatos Mó^r-" 
cá étól'g'ese perdón evitando día luto Má-̂  
laga.—Francisco Francos.—Manuel Ca- 
rreravírr-Enrique Haredia Disdier.—José 
Guerrero.—R. Abad.—Julio Delgado.— 
Rafael  ̂ Alonso.—Antonio Granados.— . 
Antonio Villatoro.—Rafael Aguilar de 
Castro.-Francisco Maese.—José Grana­
dos. — Miguel Romairones. — Antonio 
Sánchez, -i- Pedro Ponce. — Francisco 
González.—Ramón Asenció Bugaya.-^ 
Manuel Oliver.—José del Nido.—José 
Contreras.—Manuel Hortelano.—Fran­
cisco Jiménez. — Manuel Mendoza.— 
Eduardo Gómez.
LOS EXPLORADORES
En vista del número tan extraordina­
rio de las copias de telegramas que he­
mos recibido, y ante la impoéibilidad 
material de poder incluirlos todos en esta 
edición, lo dejamó% para publicarlos en 
los números sucesivos,
La función a benéfleiq de los explora­
dores. céíetrada anteanoche en el teatro 
I  Cervantós, frió un éxito completo.
I  El hermoso coliseo ss vió totalmente 
lleno de públicp, teatimoniándese Jas 
simpatías que gozan en Málaga les ex 
ploradores,
' La fünciÓh'’se ajuétó epm^é'tementa ál 
prograiria^ baciéndóse fii^írosfie médí;- 
ción ia señorita Teresa Aburriáda Tíere- 
dia, bija de los marqueses dé Mohteéito, 
i interpretando el monólogo de ios Quinte­
ro cChiquita y Bonita».
Los alumnos, de la AcademiafieDecIa- 
meción. García, Gómez y Córdoba, y se­
ñoritas Bamhíl y Bravo, fueron también 
muy aplaudidos en las obritas que. inter­
pretaron.
El sexteto dirigido por el notable pia­
nista López López, interpretó con mucha I jusíeza escogidas composiciones.
' Terminó la función réalizando los ex- 
plóradóres varios ejercicios y cantando 
dos veces el himno de la institución.
Nuestra felicitación a los organizado­
res por la brillantez pbtenida.
En la parroquia del Carmen, se verifi­
có ayer, a las cuatro, la boda do la bella 
señjoritá Luisa Ríos Navas, con el apra- 
ciablé jovóri ’dori José AfliícÓn Hogáles.
Apadrinaron la unión don Pedro Alar­
cón Nogales y su esposa doña Encarná- 
ción Hogaíeé Arana, hermános del Con­
trayente.
Testificar-'h el acto don José Nogales 
Sevilla, don Ramón Jiménez Cuenca y 
don Manuel García González. ‘ ^
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos muebaé felicidades, marcharon a 
Madrid en el exprés de las seis de la 
tarde.
Eri el expreso dé la mañana regresó 
ayer de Madrid!, el distinguido.-capitón 
de Artillería, don Leopoldo García Gue­
rreros '5 ■ ■
Eíi el correo general vino de Granada, 
el aprecieblae^íjoveh.fion Emilio Gróoke 
Heredía.
iEtt el expreso dó la tarde, marcharon 
a Madrid, el marqués de Benavites y 
sns bellísimas bijas Lola, María y Jose- 
firia, y el senador del reino, don Jonó Gó­
mez Ocaña,
.A Montero regresaron don Carlos 
Francés y  señorá, qué .han permanecido 
en ésta una breve temporada.
Á Córdoba y Jerez de lá Frontera, 
marchó nuestro particular amigo don 
Juan León.
A unó da los fastejos más bermesos 
qu3 Sa han da celebrar én Granada en 
el próximo Corpus Cbrlsti, se refiare él 
Reglamento que acaba de hacer público 
el Automóvil C'ub dé dicha capital.
■Trátase de un Céncurso de velocidadi, 
qiia so yeriflcirá precisamente en uno 
de los sitios más pinteréScos dé la Ciudad 
dé ios cármánes, en la Cuesta del Fargue, 
desde la cual se descubre el panorama 
incomparable de Granada, su vega dila­
tada y fértilísima y su Sierra do nieves 
eternas.
Entre los premies habrá uco de áque-
«gopa de Gro r̂m-'a.» ^
pe toda Andalucía se están dirigiendo 
hümeCosísimas solicitudes de inscripción 
T Automóvil Club^don
José Rubio Márquez, Casisb Principal; 
calculándose que se congr.*gará en Gra­
nada un número Sxborbitarite de autos,- 
que encuentran la faci'iiad de estaF̂  
exentos de pago de matrícula municipalJ 
con la sola'condición de tomar parte en 
el concurso.
El expresado festejo, que tanto en-  ̂
tusiasmo despiertaJah todas les Socieda-¿ 
des de Sport y Autepaovilismo da España,
las a^áiri^, vóm itos, v é r t i^  e$«'
indlgestióric |
ciasc dilatnclóa y úlccts 
^tómago<^ biperclorídrta, 
rnstei}ia gástr ica, anemia ¿y 
:vtn^03!s con dtsp.épsÍA; 
oá cólicos, quita In 
fisentcrfii, !a fetidez de las 
¿QSlciones y es antiséptico/Vltá* ! 
rjz& él estómago A iníesltués,. 
éf enfermo come más, digiere 
se nutre. Cura las tíisi téan I© ̂  
! los alSos eia todas su? edades ' '  ;
Ha venia en iosprincípahs farmadéi'-' 
M snunOo jf Serrana, 30, MADRID 1 * noiii» f9ÍI«lo t «üím lo pLiit,,.
“Vriieciv
Especial para cab¿llercs 
Maravillosa tintura para bigote y bar^ 
ba. Devuelve al polo su c*olor natural, 
castauo. claro, .pseuro o en dos
pniriutos. ;  ■ -  !
' 'Precio -siete pesetas 
.copteniendo líquido para usarlo duranfé 
seis inQMs. c
Luís Pelász.- Compañía, 56.—MALAGA
ABiis q i b I l í I
dO C N A O.UKICOS SABKICArilTgS
V m D Á  J ^ E ^ A F R A  E ifíJO
suéasoKxs Dx
Y  B á jm ii
ipiOQXON DB TINOS
da motivo para qué dispongau su viaje a. 
Granada numerosas fámílriis, fiyifias fie
Vixmi Saepa da 19 grado?
i ütoiij df 191(1,
asistir a loa festejos anuriefáTos, atraídos 
/ériombre y éspecialmento por 
los Conciertos en el Palacio de Carlos
Sinfónica de
Báreeloná, númerosélécto .aJ 'que asiste 
l® a.Wéíopracia forai^t^a y grt en
plena Alhambfa y con una iluminación 
fie los bosques del recinto arlbighlqüe 
dan a los Conciertos un ambjpnte verda­
dera mórité faníástico y mai*aviüoso 
pP9gr®.Bé®-dé^as fiestas greña 
slá merériiérido <5Q?dir' “ '  •
prérisa.dé toda jispéñá.
8 pesétaa la arroba da 18 
8*60 paíataa.
Altejoe da 8 a 50paBatas,
Driiaa y P. 7*60; moiaate!i da 10 i80|^
. Lágrima y eolori da 9 a 6 peseias. 
/^dopaSaá tí&lé y blaaaoi a 6 pamtai. 
Ti&B»ea pxuwi da vinbi desda 8 a 10 MéataT 
Jtel IBlllroa.
 ̂Jarabe da pnra fruta para rafi f̂eos a l üJjRrp.'.'
, Bongppgnaá, Oidiai Ginabnii átaé*
, , 5-'  i 77-T - ' - - - * ' « « o  I PnclOB comenciúnaíea
e ew co?diál ecógidé dé la J - ™d«gMi destilerías y  aaarüoriot Almataitaf
^  ^ V I da Campo (Huerta Alta).
Td^Otiú SS4 "x01181116
L o s  d e  Hoy
. I® noche, a Us diez tercera vista 
de fuegos artificiales.
b  aviáói: Faaillo fanto Domingo, 88¡!^nta 
Puente Taluán. '
tios.de^nóáuaita
® las riueVey 
cera vista de Cine público, exliibiéndose 





ALAIMEDA PRINGIFAL, 41  ̂ j
¿ O u j é r e  V .  bU G id ji I 
leche de vacas o de cábras  ̂
V E R D A D É R A M e i í T E  
puDa? SírvasG de la  de T a - 1 
bico.
_Mn ehd^pMfíbo Málaga
Principal 41, se reciben í diréctamerite I 
de la mencionada hacienda dos expedí- I 
clones diarias; a las siete de la mañana ? 
y a las dos de la tarde. - I
De un litro en adelante sa sirve a do- I 
cmiiUo en vásijas premrihidas., *
, <iúrBdóriy
ES 51» 0URAÍÉ-1'$TA.IA tCONOMIÁ!!
Se vende en la Ferretería EL LLAVIN 
SANTA MARIA 13.—MALAGA
CLÍNICA DENTAL
Después de pasar la luna de mié! en 
uiiá finbá de Alora, han regresado a esta 
capital, nuestro estimado amigo don Ro­
gelio Martínez Broúgíer y su bella espo»
sa doña María Teresa Lajpater.
de
para vivir en el rampo se desea una co­
cinera de 30 a 45 años sin familia que la 
ligue, ^y que pueda dar referencias de 
casas donde haya servido. Buen salario. 
Darán razón don Agustín Saenz de Ja­
bera. Tienda dé la Marina, Puerta del 
Mar.
J  L O P E Z C ISN E R O S
t Cirujano, dentista de la Facultad 
I Medicina jé .  Madrid.
" ConauítAjeG y  medí 2 a ®
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
S an  Juan n u m ero  1, pral.
Agrua VenecisL
M A D iils
^ 0 8  4© P e d r o  A A t ts
DsoriiQrip; Alabada p . ^ ^  nóm.12. 
unpqrtadoréB de madahi dá N orteé Euro. 
pa,Amárioay del país. /  /
toUe Doeter
DAvIlf (antei Oaartelei), M.
es el mejor , preparado que progresiva-* 
mente devuelve á los cabellos su primiti­
vo color natural CASTAÑO o NEGRO.
Su uso es tan sencillo y sus resultados 
tan ppsitivqs, que a los Is  días deja el 
cabello tenido de un modo perfecto.
Precio tres pesetas 
Luís Peláez.- Compañía, 56.—MALA(Í*
; / ' i g i n » _ t c r ^ a ‘
kieaBisMw ■giBáñgBÍfei>iTÍ>a m j8Wje^
-ifi
A-As
«awjmtwBiniiiOTawiMa Martes i8 de Mayo 1915
Sjitáeióa M etedrotógica  dlol
íostUnto de Málaga 
Q2)Bavft-4oQsî  iouisdas K' laB osbs de la ma- 
bacMÍ el día 17 de Mayo de 1918:
Altura birom¿tr:cá redúflida • 0.*, 759‘5.
Máxima del día anterior, 22‘G 
Mínima del mismo día, 16‘A 
Termómetro seeo, 20 0.
Idem húmedo, 16'8,
Direeeión del viento, S.
Áiiñnómetro.—S. m. en 24 horas, 47. 
IBstado del eielo, Casi despejado.
Idsm del mar, gruesa 
Bvaporaoión m{m 1*9.
Wuw en m p. 0‘0.
m mssemm
Hemos tenido el gusto de recibir el 
primer número del periódico Los Alia­
dos, defensor de los intereses aliados en 
España. .
Dicho perióJíco está redactado en ia- 
glós/francés y español poí él veterano 
(íela guerra del 70, Mr. Luis Lypr>.
Este primer número de Los Aliados 
contiene notables trabajos.
CorreSpOndemós muy atentamente al 
saludo que dirige a la prensa y desaa- 
mos al simpáticoT colega mucha vida y 
prosperidades, como merece la noble 
c&usa que deñende.
El presidente det Colegio módico ofi­
cial de esta provinqia, don Antonio de Li­
nares Euriquoz, áBOs ruega, ¡que por me-' 
dio del p^erloiico se cite a los] señores 
ipédieos; de Málaga; para que cóiieqrren 
a Ja Sociedad de ciencias hoy martes 18, 
a las nueve de la noche para darles 
cuanta del reparto del déficit sobre pa- 
t ntes. ■ ■ '
: Desde hace varios dias se encuentra 
aU Málaga, da paso para otras poblacio­
nes espáudlas y dsl extranjero el ilustra­
do peifiodista don luán A. Gámara, direc­
tor propietariordel importante diario de 
Bahía Blanca (República Argentina) «El 
Censor», acompañado de su distingaida 
esposa. ■
El señor Cámara, estimado pajúsano 
nuestrOi desde hace muchos áaqa reside 
en ia Amárica del Suríaunnentándo y fg- 
_ cuitando con sus extensos conocimientos 
mercantiles las relacicnés amistosas, y 
da simpatías,que aqáelía pación mantie­
ne con ESpañá.
A cáte efecto, y deee«nló' acrecentar­
las más, lleva hoy á lá República Argen­
tina, nuestro querido compan eró, la re- 
présentación general dé la conocida casa
exportadora da frutos de Málaga «Bolín 
y Compañía.
Es de esperar, pues, que con tan buen 
mediador el comercio malagueño, en el 
ramo indicado adquiera extremada im ­
portancia.
Al enviarle él saludo de bien venida al 
señor Cámara y su elegante esposa, ex­
presamos nuestro deseo de que le sea 
grita sú corta estancia en Málaga.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mélilla los pasajeros don Eraaciseo Mar- 
bnez, don Manual Vaidorrama,don Jorge 
Oppelt, don Josó^dvilJa,ídon Juan Eer-- 
r.áádez, don Juan Cansino, don Juan 
Ponce, don EduaTdo Masa, don Miguel 
Ceoi,don Alfonso Gómez, don Antonio 
Ba'’lúfl, don' Manúél Gómez, don loóceñ- 
cío Robledo, don José Fermín y don Joa­
quín Pérez.
Éf jueves 20 dol actual, a las nueve de 
la noche dará una conferencia en el Ate­
neo Popular, sobre el tema «La cuestión 
social y su solución por el impuesto úni­
co», don Antonio Albendin.
A dicho acto están invitadas todas las 
sociedades ubreras de Málaga.
Dida la importancia de la conferencia 
se espera bastante concurrencia a dicho 
acto.
Si por omisión involuntaria no se hu­
biera invitado a alguna sociedad, se 
hace por la presente.
Con motivo de la festividad del día 
ayer no hubo oficinas en los centros ofi- 
cíaleé.
Ayer regresó de Madrid el picador 
José Granados «Venena», de la cuadrilla 
de Belmente.
Pasta Lentifrica Orive. Tubo: una pe­
seta.
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TORO, as el mejor y más aromá­
tico.
Se alquila
El piso principal y bajo de lá calle de 
la Aicazabilia, número 26.
Finca en Churriana 
Se elquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana. ,
lUnahuena maquina!
En o r̂o lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niñoj 
el cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o reméndado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato
presta ón cualquier casa de familia o en 
«  habitación de uh hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA MEé- 
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta én toda 
etsa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco- 
^mica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
eparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar
8b Popular
SEÑORITAS
^  gue toda debe saber antes de su ma- 
■ trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
í^hados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
Gqrofa, Conchasi,S, M44pid.
Función benéñea f Notas de M arina
El Domingo prAximoisridrá lugar en 
el Tea tro Cervantes, la función organi­
zada a beneficio de la Cruz Roja, que 
tan 6xc.í l̂eü!es servicios viene prestando 
éou la consuiía.diaria gratuita, estabia- 
cidá én su Sana torio.
El programa ha quedado ultimado en 
la siguiente forma:
1. “ Sinfonía.
2. '? El entremés de los hermanes 
Quintero. *E? agua mií*«grcsa», desempe­
ñado por los alumnos do Jn Re ŝl Acada- 
mia de Dectamáción,' señoritas Concha 
Bravo, Pepita Dimas y señor García
ijómez.
, E;átrano deí aprósfto éñ verso, de 
do.u José Sánchez Rodríguez, «El ramo 
do ojivas.»
4.P E! monólogo da di n Francisco 
Lasso de Ja Vega, «E! debut deis tiple», 
dosempeñado por la señorita Concha 
Bravo.
Uóíicierto...pop la «Orquesta do
Málaga.» ' ■
6. PrésentacíÓn de los famosos dué- 
tistiiSi únicos en ŝu género, «í.os Chi- 
m^iti», con ntxftvo y ésGogido repertorio.
Todos lo-s valiosos ólementos q u.o in té- 
gran el píogranas, contribuyen genero-; 
samante a/este especíáculo. ’ Psra todos 
Olios con?ís:ba la Cruz Rojá su «rátitud.
P R EC IOS: íPaicoá ¡platea^ con 4 eh-. 
Iradas, Ib *píás.;- buticft coif entrada, 2; 
D6lantec& de terlúUa, l ‘2.o; Delanterá de 
paraíso, 1; Entrada general, 0 75; íiom 
de paraiao, 0 50.
A las nueve.
CINE PASGUALIÑi
Hoy gran osireno* ■
Honor y felicidad
.(Nordisk)
El sereno Francisco Millán Pérez de­
tuvo ayer de madrugada al ratero Ra­
fael Manzano Martin (s) «Rojino», in­
gresándolo en la prevención de la Aduana.
El mulo que conducía Jos'ó Galo Gon­
zález, dió ayer en la Piaza deí General 
Lechambre, una coz al niño de 7 años 
uiio Laguna Bonoj produciéndole con­
tusiones en la región parietal izquierda, 
que le fueron eur&dás en la casa ue so­
corro del distrito de la Merced.
Un guardia municipai dotuvo al con­
ductor del semoviente.
A la subida dé la estación de Campa­
nillas _^S'qayó a un pozo cegado con pie­
dras, Cétalina Moheayo López, sufriendo 
una luxación «a el codo derecho y dos 
heridas en el muslo del mismo Jado.
iíuó asistida en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo, pasando después en 
un coche do plaza ai Hospital civil.
,. Pa^sndQ 8yer^por el muelle 4o Gua- 
awro, Emilia Arjona Ramos, se aproxir- 
mó a muralla y efecto de su debilitado 
organismo sufrió nn desvanecimiento 
"que la hizo cae* él agua.
Extra id», por varias personas, Emilia 
ue trasladada a la casa de socorro del 
distrito do la Alameda, doride je apre­
ciaron además del remojón eeagiguienle, 
aiversaa erosiones en el cuerpo.
Después de asistida pasó la víctima de 
esta suceso al Hospital C¡ vi!.
Es de estado casada, cuenta 22 años 
da edad y habita en la calle de Eslebanez 
Lalderón, núm. 9. .
_  Al pasar ayer por el .sitio denominado 
Hoyo de Esparteros, don Mariano Este- 
Henito, que reside actualmente en 
Málaga, se le acercó un sujeto que le 
arrebató la corbata con un alfiler de 
brillantes, valorado en 500 pesetas.
Según las señas que la indicaron al 
atracado, el autor del hecho es él toma­
dor motejado «El Chirle.»
De la proviaciá
_En Yunquera riñeron los vecinos don 
Diego Gómez Ramírez y Antonio Gómez 
Castillo, haciendo aquél a éste varios 
disparos, que le produjeron una herida 
grave en la cabeza.
Don Diego resultó con una herida cor­
tante en el costado izquierdo, por la que 
manaba abundante sangre, varios cortes 
en la mano del mismo Jado y distintas 
erosiones én la frente.
Dichas lesiones se las causó Antonio 
Gómez con un arma blanca.
Según dibtámau faculfatívo, ai estado 
de ambos contend entes es de pronóstico, 
gravó, por lo que fueron encamados en 
sps respectivos domicilios.
De la ocurrido tiene conocimiento el 
juzgado correspondiente.
En el partido llamado «Barranco del 
Sol», término de Almogía, ha puesto fin 
a su Gxistej^cia la, joye» de 19 años de 
edad Francisca Monjtiel Gusne», igno­
rándose los móviles que le hayan indu­
cido para adoptar tan extrema resolu­
ción.
El Juzgado se pej'sonó en el lugar do 
la ocurrencia, ordenando el levanta­






A  los que expontáneamente nos 
envían escritos, artículos, versos 
etc., les rogamos que, al no verlos 
publicados, se abstengan de insis­
tir y  de pedir explicaciones del 
por qué no se insertan.
En primer lugar, es imposible 
mantener correspondencia de esa 
índole con los que, sin que se les 
pidan, envían originales; y  en se­
gundo lugar, la Dirección del pe­
riódico, y  nadie más, es la que ha 
de determinar qué trabajos de la 
colaboración expontánea han de 
ser o no publicados.
. ParBce éxteudersB el buea tiempo por las costas de España.
Dou Joió GonzAIez y Gouzálea y don Eloy 
Moutero Sántia,g‘0 han sido nombrados para 
el mando.del cauonéro «Alvaro de BazAúvy 
crucero «Pió déla Plata», respectivamente.
i i i i i i  i r o i i i i i  m  i i i i i i i i  i  iiHTE
P.4TENTADA EN TODOS LOS PAISES OüVA*RORO.S
Ha hecho éú pró¿;éntacióü .cfici.ai eú esta
Comandancia de Marina, tíi auJitoi’ dé la Ar-
ínadá don Maauel Aív'arez Net, qúe viene en 
uso, de licencia.
l é l f  d á i  :
ITáporeŝ á̂tradííS'
Vapor «J. J. iSistqr», de Melilla.
» <Ciórvana>), do Alífociras, .ve
» «Luis Vivesde Ceuta. I
» <Santacruz», de Valencia 
aparée,y
Vapor «J. J. Sister», psra Melilla.
» ;«Qiór,y«na»,. pa?a áJp3eria 
» ..«LuÍ8.'Víytí.a>, para CtínU. .
> i'Santacruz», qsara CácLa
Operaciones de iTíg-r'asos y pa-g;os> veríü jadsié | 
en la Caja Manicipai durante el día í l dó A 
Mayo de 19Í.5í . ............ .. . . I''
■‘Peseias.'
i bicho está quedado, y lo despacha era- 
I pleando media contraria y atravesade, 
i un pinchazo, una entera y un descabe- 
j Mo, con la puntilla, a la tercera.
Al quinto lo lanceó con arte, y Iuoí̂ o 
de brindar al sol, muletea animoso, para 
dejar una estocada deaprendidüla, en­
trando bien. Descabelia con Ja puntille.
Fortuna se ve achuchado cuánda lan­
cea  ̂al tercero. Por no parar se lo va el 
b.eho cada vaz que lo pasa dé mulots. 
rhm nn logra pasaportarlo de cinco pi?>- 
sibazos, inedia tendida y siete intentos de 
Q̂ .í'Cabelio, oyendo dos avisos.
A último da la tarde lo veroniqueó y 
t ast 6 bien, náaláudolo de un pinchazo 
y buena.
 ̂ El fijarte aire reinante deslució el tra- 
bíij * do los diestros.
OE MIORID
Exiitanaía at.terior. , . 
Secaudádo por Cementerios 
» » Matadero ,
» » Palo . . .
* > Tea tinos . .




.9‘7|» * Carnes . \ , i 1.676*78* >» ínquiiíuRto , ,> 793*49
», Patentas , . , 134*87
' » ''^lares: L. > L'v 00*36» > Mercados y pues­
tos públicos , , 228*85$ » Cabrás, etc . . . 20*50» » Espectáculos. . . 67» ■ » Cédulas . . . i 3.097597
» Carruajes. . . . 120*84
p » Carros y bateas. .  ̂so­
»; Pescadoa . . . . lió* 75
PO'* > Aguas. . . . .
>/ » Áléantarillas. . . 213
>; . » Arrendamiento de 
aguas . . .  . - t.595
n n e e i s l i p r a r .  ĝ .audes y pequeras oosephas, por los sistmas corrientes y por el 
Sidades^ capachos y sm agua caliente, con los naayores rendimientos y las más eeieott a
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTBB PORTUGAL Y ESPAÑA
■»' ‘ V í ú d á ' 6 ' y  e s  d e  B a i ü o á t i n  y  O r i a




Personal . . . . . . .
Dtpútacíón . , , , , .
Obligaciones y epm promlsoa. 
lustruocióü pública, . . .
Suscripcioucs . . . . .
Camilleros. . ‘ . . . , .
BtíueflCeyCia . , . . . .
Obras públicas. . . . .
Suminiítyps al Ejército . . 
Menores . i . . . . .
Total de lo pagado, . 
Existencia para>l 12 de Mayo. 














#  . Madrid 17-1915.
V M aniíestm ción
'’Homa.-—S0 ha celebrado una mani­
festación intégrala por más dé 200:000 
persones para celebrar la coatinuación 
de Salandra en eí Gobísríio. ■.
H u e lg a  ' \
-E‘ cobílicío tranviario al-Londrres,-
 ; 12 249*18
R a c a ta d a c id a  d « l
■ a rb ltri« >  d@ cs,r3B©a'
Día 17 de Mayo de iil§
cífhiá a 12.000 haélguiñtss.
’ MARRUEGOS
Lisboa.—fEI nuevo Gobierno ha pub'i- 
cado un manifiesto diciendo que, conso- 
iid»da la ref.áblica, el Gobierno pone 
decidido empeño en defendería y asegu­
rarla, precisa a do que reine sí mayor 
orácn.
_ Ruega que no se organicen mar.ifesta- 
oiones, que setísn contraproducentes, 
dispocieedo queso amparen ios derechos 





Con nr üvo iÍhI CümpíGc nos del ^̂= y, 
cé'ebró'50 hoy U;¡a misa en ol saióu oq 
tapices d«:l p>i!f>CíO.
Los aibums fueron flrm.íidos por/r u-. 
chss pofsoná lile des , , ■
Se reciben t .íegee mss dé fQlicilaeióu 
ds tí-dos los jefes áe Estado,
F e licita o ié n
El señor Dalo nos d’jo quo esta njaña- 
»?* filó s» palsotí: parq felicitar al rey ea 
íionaWe 4ól G> biérno,
. Gou'Síiíjo
■ Ggix.0 se enunciar», mañana se re uni­
rán los miáis!,eos au Coí.sq >.
Homení»je
En el ministerio de Gsti« io se recibió 
un despacho de nuestro ministro en 
Buenos Aires, dioioruio que sa ha eele- 
bPido una manifa.stacmn popular de bo- 
monaja a España, formando a la cabeza 
ios estudiantes.
Más ds diez mil persones desfilaron 
ante nuestra embajada, pronunciándose 
frente a ella discursos de afecto a Es-. 
p;ña.
M au ra
Se tiene noticia de l» llfjgada de doB 
Antonio Maura a Puebla de Sanabria, 
con objeto de cmiocer el lago de Sáa' 
Martín de Gssteñeds.
E| respetablo hombre público es muy 
visitado.
Pesetas,
Matadcra , . , < .
 ̂ ási Palo..
» de Ofaarriaíia 
» de TeRtíüca. 
Saborbanos . . . .  
Poniente . . . . .  
Oharrlaua. . . • •
Cértaiaa. . , , . . 
Suáíea . . .. . . .
Moraisa......................
Levanto. . . . . .  
Chipuohinoa. . , . .
Ferrocarril. , . . .
Zamarrilla. . . .  . 
Palo. . . . . ,
Aduana. . , . , ,
Muelle . . . , , .
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^  ' Madrid'l7-19i5:'
Qicupación de Tik^rmin J
Comunica Jardana que en ls íoran da 
Tikerriíin murieron, e) íoniénte tí® las 
fuerzas indíganas, Bdusbukaia y diez 
soldados ds lás mismas, resultauáo ade­
más once heridos.
Da1»a tropas r6gulr.res iuvimes doa 
muerU'/s y once heridos.
Lx posición quedó ssegurada.
T'atuáu. —E! seprn-Kio teniente da caz.;- 
dores de A’f.>nso Xíf, don Eernendo Or- 
itega y el sargento José Gamonal sclierou 
él díi 16 de paseo hacia el blocao núme­
ro 2: sin que hayan regresado, suponien­
do i03 apresarían ios moros.
Total. . 1 981‘18
BIBLIOTECA PUBLICA
— OBLA —
£ c í ca
DE AMIGOS DEL PAIS 
Plaza de la CoastituciÓB nám. 2
Abierta de onee de la mañana a tres de }»;- 
arfde y de siete a nueve del a noobe.
LA INYECCIÓN
¥Eif
O iar*^  en 3 0  üh ôircuB 
la lB ÍeJ io ]P jp á ,^ ia  (Pui^ 
gáción) y toda clase de flujíw 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del O 0  
p o r*  l o o  de los casos.
h-
iS EL NORTEf f
Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cromas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Leche absolutamente pura helada a 
0.251a copa.
S.3 carga por el envaso pías. 0,20 que 
86 devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorvétéras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. -
Posos Ptüces 44 :: Teléfono 419
(POí? TELéGRAFO)
; . Madrid 17 1915.
E l pan
p Medina deí Campo.—Se ha celabrado 
-una*'reunión de pairónos y obreros para 
tratar del confiicto premoviio por la su­
bida de! pan.
Se acordó facilitar dicho arfículo al 
precio de 35 céntimos a las clases menes- 
terosas.abonanáo el Ayuntamiento la di­
ferencia,
. Se regalarán bonos a las familias des­
heredadas qué figuran en la lista de 
beneficencia.
; ]̂ ps bracero^ aceptaron el acuerdo, 
dando por terminado el paro.
Choque
Oviedo.—En el túnel Ollomigo choca- 
. ron una máquina aislada y una vagoneta 
que conducía obreros, ocho de los cua­
les, se lanzaron fuera, logrando salvarse.
Los cinco restantes, que quedaron en 
la vagoneta, resultaron tres graves y dos 
leves.
Jura
Oviedo:—Los excedentes da cupé del 
regimiento del Príncipe juraron !a ban­
dera en el campo de maniobras.
Cobiáu
Orense.—Hoy llegeron el señor Oo- 
bián/y su hijo Eduardo, diputado a Cor­
tes.
. En todas las estacíoriíii  ̂fueron saluáa- 
4os- por rspresenítantes^e los pueblos. 
i A cumplimentarle acudieron, Ja Au­
diencia en pleno y comisiones de los 
ayuntamientos liberales 4o I» provincia.
Hospédense en cesa de le viuda deRi- 
gadá.
La situación
Lisboa.—La noche de! domingo se des- 
li|ó tranquila, patrullando la caballería 
por íes barrios bajos.
El servicio de policía lo realizó la ma­
rinería, y continuará prestándolo hasta 
poder sustituirla.
La policía y I» guardia republicana 
fueron los cuerpo.5 que más combatieron 
a,̂ DS revolucionarios.
Nuevo Gabinete
Lisboa.—So ha constituido el nuevo 
G;|binete en la siguiente forma:
Presidencia e Interior, Ghagss.
Negocios Extranjeros, Veigas.
Justicia, Falcao.







Vasconcellos visitó a Dato para comu­
nicarle la formación del mAê 'o Gobierno 
de Portugal.
A t e u t a d o
Gircula en Médrid el rumor da qua uh 
bermaíjo da Pimenta de Castro disparó 
un tiro sobro o! Presidonto' del Cohséjo 
de ministros de Portug»), Joao Chagas, 
birióndole, gravemente,
. Ef agresojc fuó muerto, ,,
Se han reproducido los desórdenes.
En ssce momento recibimos un telegra­
ma da OpGi'to diciendlo que el agrasor de 
loso ,Gbag»3 h? sido el senador Freitss, , 
a quien dieron maorte losc’ viks.
Chaves se halia en gravísimo esUdp.
Buqvíeü  a P o rtu g á í
lia Pega jo a. Gaseses ei c-rucero «Río 
de la Pieta», y osta tarde arribará ei acc- 
i'KZAdo, «Espsñji», pue.s. según oí radio­
grama qué b.'i expedí.io, a pesar de que 
sufrá’ mar gruBííi, navega a razó i de 
diez y ocho nudos.
Se ¡reproducen los sucesos
Lss úUímdS noticias de Lú-sboa asegu­
ran que 80 b«n repro lucido ius suessus, 
par.9Íjzar(do las turbas el fancionamiento 
dejos tren vía
Sigua ia lucha sn las calles.
Antecedentes
Lisboa.— Parece que el proyecto de 
revolución nació treiskdías después de 
constituirse el Gabinete Piraertta.
El doctor Alvaro Castro se encargó de 
lá parte militar, con la ayuda de Antonio 
Maria de Si.va, a quien se había comi­
sionado para orgenizar el partido carbo­
nario cuando se derribó la monarquía.
LéoUe Regó se encargó de preparar ía 
fuerza de marina, compreádiendo toda la 
escuadra, qué estaba bajé su mando.
Dice ua periódico que al saber  ̂ los 
oficiales de tierra que el movimiento dé 
la marina tenia el solo objeto da resti­
tuir el respeto a la Constitución, pidióse 
la suspensión de las hostilidades, convi^ 
niendo unos y otros en que la república 
necesitaba la dimisión del Gabinete, sus- 
titnyéndole otro nacional o compuesto de 
republicanos sin distinción de partido, 
con tal que fueran de indiscutible mora­
lidad.
Acordóse anular toda la obra del Go­
bierno dictador, y se firmó un convenio, 
para hacer constar estos acuerdos, entre 
Regí', por ios marinos, y el capitán de 
Estado Mayor, Correa Sanio?, por el 
ejórs ío.
Confirmación
El señor Dflío nos confirma la llegada 
a Portugal del acorazado «España», cru­
cero «Río de la Plata» y un torpedero.
Gortoisía
Lisboa.—AI fondear los buques espa­
ñoles se anunció su llegada con salvas, 
lo que denaues'pi l.a cortesía con que los 
navios portugueses han acogido la vi-
SÍt9.
Chagas
Lisboa,—Chagáis se encuentra graví­
simo.
Llegó a Lisboa en el rápido y por la 
mañana se la trasladó al Hospital déla 
Misericordia.
Le alcanzaron cinco tires, recibiendo 
dos on ia cabeza.
El agresor intentó huir, pero se le de­
tuvo.
Los médicos desconfían de salvar al 
herido.
T O M  O S
En Madrid
y viento frío cele-Con entrada mala 
bpóso la corrida.
Los novillos de Gregorio Campos, re­
sultaron flojos.
Al primero lo lanceó y muleteó movi­
do el diestro Aló, despachándolo do un 
bajónazo. -
En el cuarto inició unas verónicas, 
pero sale fuó el bicho. Aló puso un buen 
par al quiebro, y brindó a ios hermanos 
Gallo, que ocupaban un palco. Trastea 
confiado y con adornos, pincha bien y 
arrea un bájonazo.
Chanito, en el segundo, veroniquea 
embarullado. Con los trastos hace una 
ffté&ft valiente e inteligente, porque e}
LO Q JE DICE EL PBESÍOENTE
Nos dice el sfñor Déto que hoy le visi­
tó Sánchez Toca con una comisión de la 
Academia de jurisprudeasia.
También estuvo a verle Azoárate psra 
cumplimentar el acuerdo da la minoría 
reptibücana,
A !o que parece Dito ha manifesíaJo a 
sus la lira s que no son propicias las cir- 
cunstancfá& actuales para pronuncía- 
diacarso?.
Háblando de esto nos djj > que una tarr 
do próxim» irá al Círeuio conservador 
ps ra dar 'as graciss por haberlo desig­
nado preridente, p- ro oq hbblará de po­
lítica, pues ahor» solo se deba realizar 
obra íiacioriaí, nó (’,onvinÍ8r,do trater de 
íísda que pueda tlívídirnos.
lo te rv e n ció n
Refiriéndose a los telegramas ele Ro­
ma escribí» «La Tribuna» que enírrñan 
. gravedad por lo que dicen sceroa de la 
ifitervención de ItaU» en la guerra.
Parece que el Gabinota Safandra acor­
dó enviar a Au&tria una nota coucuinl— 
fiándole que ea viHuJ de na haber acép­
talo dicho imperio lss proposiciones de 
Italia, quadrban rotas las raiacionea 
diplomáticas.
Se creo que U ruptura de hostilidades 
no se hará esperar.
Especies desm entidas
Se .̂ú 1 «Heraldo de Madrid» el jefa del 
partido liberal hace coostsr que son 
inciertas ¡as dsclafaciones que acerca de 
Portugal la aír>buya algún periódico, 
toda víz qaa no hábló coa nadie da fal;̂  
asunto, . , j
Su opinión sigue siendo la que expu­
siera en su discurso de Palma.
E! conda^apruéba la determinación del 





Da R om a
Conferencia
Dlcese que los embajadores austríaco-f 
y alemán confáreuciaron anoche, duran­
te dos horas, en Villa Malta.
De P arís
Au3 riaoos e italianos
Telegrafían de Roma que según noti­
cias de UJin» una compañía de cazado­
res austríacos atravesó la frontera el an­
terior día 15.
lumediatamente acudieron los alpinos, 
enlablánáosé vivo íircteo.
Los italianos cargaron a U bayoneta y 
recbazaron a los austríacos, cogiéndolos 
un prisionero.
«Le Gáuloií» dice que un deslacstnah- 
to austríaco que atravesó la frontera de 
Trentino, fué aniquilado por los italia­
nos.
Aloviliaación
Diceo de BasUe» que los italianos hanV 
movilizado 1.700.000 hombres. X
Quejas-
Todas las informaciones áiceu quo el 
principe de Búlow se quej» oti los círcu­
los diplomáticos de ia.s faltas cometí Jas 
por su colega austríaco con motivo de la 
contestación del Gubierno americano a 
la nota alemana referente a la exporta­
ción de municiones.
Revista
Un eorrcspoBsal de la prensa ameri­
cana manifiesta haber asistido a la re­
vista celebrada en el frente dsl ejército 
por Poincaró, y relata las excelente* 
cualidades de las tropas francesas.
Gracia*
El rey Alberto ha testimoniado su gra­
titud al ejército francés, por el concurso 
que prestara a Bélgica, felicitándole pop 
su actitud gallarda en los últimos combrj 
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francá^es crucas de la arden de Leopol­
do y la Corona.
A Miilerand y .general Foch lee ha 
conferido la gran cruz de la orden de 
Leopoldo.
Comuniqado
En la región da Hetsas continuamos 
progresando..
Ayer lomamos una casa fuertemente 
defendida, y pasamos la primera línea 
de las trincheras alemanas.
En las orillas del canal cogimos 145 
prisioneros y cuatro ametralladoras.
El enemigo contraatacó, .fracasando.
fin Arras siguen las lluvias.
Respecto a la región de Loreto, siguie­
ron los duelos de artillería y rechazamos 
cuatro contraataques, causando al ene­
migo grandes pérdidas.
Cerca de Bailly los alemanas coloca­
ron, para impresionar e nuestros tirado­
res, una bandera turca delante de nues­
tras líneas.
La bandera era verde, luciendo en su 
centro lá medía luna.
N uestros tiradores la derribaron a ba­
lazos.
Uno de los tiradores destacóse y reco­




Esta madrugada voló sobre Douvres 
un zeppelin y arrojó cuarenta bombas, 
resaltando varios heridos.
Combate
El comunicado del cuartel general bri­
tánico dice que el primer cuerpo de ejér­
cito inglés atasó con éxito, entre Fuste- 
bert y Richebourg, la mayor parte del 
frente.
En una extensión de dos millas conti­
núa el combate, y nos batimos brillante­
mente.
En las cercanías de lpróshay tranqui-
E1 «Tráneilvantá»
La Compañía Canard Line anuncia 
que el trasatlántico «Transilvania», del 
mismo tipo que el «Lusitania» llegará 




Ante la noticia de que a mediados de 
Abril grandes masas alemanas caerían 
sobre nuestro frente, suspendimos el 
desarrollé en dirección a Mqzolabarte 
Oujok, a fia de disponer de reservas so­
bre ei sector amenazado.
Lí ŝ fuerzas enemigas resultaron tan 
numerosas, que nuestro tercer ejército 
no logró retrasar el empuja contra dicho 
sector.
fin Galitzia y Merdel se libjparon fuer­
tes combates, realizándose varias reñidas 
acciones, e impedimos el propósito del 
.enemigo.
Ante el ímpetu de nuestras tropas el 
enemigo sufrió grandes pérdidas.
El tercer cuerpo de ejército’ se desple­
gó sobre el río Sam y en los Cárpatos tu- 
vimtis que replegarnos.
En Galitzia nuestra ala izquierda cau­
só enormes pérdidas a los austríacos.
Sobre el Dniéster progresamos los.úl­
timos días doscientos kilómetros, cogien­
do muchos prisioneros.




Hoy voló un zeppelin sobre esta ciu­
dad y arrojó varias bombas en diferentes 
barrios, resultando dos niños muertos y 
una mujer herida.
Los daños materiales son de importan­
cia.
f  Víctimás
La bomba arrojada por un zeppelin 




La autoridad militar de ‘Trieste ha 
prohibido la circulación de automóviles 
y motocicletas.
M ovilización
Por el ministro de la Guerra helvético 
se ha ordenado la movilización de los 
ciudadanos suizos desde los diez y ocho a 
los cincuenta años.
Los movilizados se incorporarán bre­
vemente.
Insurrección
Al periódico «La Tribuna» le telegra­
fían desde Trieste que ha estallado allí 
la insurrección.
Inmenso gentío, en ei que predomina­
ban las mujeres, se presentó en la plaza 
principal dando mueras al emperador, 
quemando retratos de éste y banderas 
austríacas.
Los gendarmes y soldados dieron va­
rias cargas.
Los heridos pasan de trescientos, des­





Los comisionados malagueños elo­
gian el artículo que publica «Diario 
Universal» en pro del indulto, esti­
mando unánimemente que lo avalora 
el hecho de escribir en nombre del 
partido liberal.
La comisión, con el diputado Estra­
da visitó esta noche a Bergamín, acor­
dando que mañana a las once de la 
misma se reúnan en el Hotel París, 
Bergamin, los diputados y  toda la co ­
misión para ir a visitar a Dato y de­
más ministros.
Bergamin acogió efusivamente a la 
comisión, ofreciendo apoyar su ges­
tión.
Sobre el atentado
Lisboa.—El estado de Cfaagas es al­
go mejor.
E l examen radiográfico acusa la au­
sencia de balas dentro de la cabeza.
Créese que perderá un ojo, y  que 
uno de los brazos quedará sin movi­
miento.
N orm alizándose
Lisboa.-—La ciudad recupera su as­
pecto ordinario; los servicios públicos 
se han normalizado, y los comercios 
abren sus puertas.
R eotifícación
Roma.—La .Agencia Stefani ha pu‘  
i blicado una rectificación respecto |ál 
incidente ocurrido en la frontera aüs» 
tro- italiana.
Dice que anteayer el comandante 
del puesto fronterizo sorprendió a una 
patrulla de cuatro soldados austríacos 
en término de Dogno, cuya patrulla 
apresuróse a repasar la frontera, ex­
cepto un soldado,, a quien condujeron 
al puesto por hallarse en territorio 
italiano.
A l día siguiente se le puso a dispo­
sición de la autoridad militar, que le 
interrogó.
Los periódicos
Roma.—La prensa reconoce unáni­
memente la necesidad de una unión 
sagrada en presencia de grayes acon­
tecimientos próximos.
C onferencias
Roma.—El rey Víctor Manuel ha 
sostenido tres entrevistas con los jefes 
del estado mayor central, asistiendo a 
las conferencias Balandra y Sornino.
M anifestación
Roma.— Se ha organizado una ma­
nifestación en la que iban banderas, 
y  se dirigió a palacio.
El público aplaudió a los manifes* 
tantos.
DeclaraGión
Roma.—Se ha estudiado por el Con- 
, sejo de ministros la declaración que 
I se hará el jueves ante la cámara por el 
I Gobierno. Hí
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer contiene lo siguiente:
—Continua ©1 pliego genor^bdp eo,»dKW- 
nes para la construcción de 
tino a ios servicios de Cíirr.epsy Telé^aíos- 
—Real ord#n del lyifnistMip dé
ción, resolviendo las dudas -
mismo sobre si las juntas proviucialefl 
nefieencia están o no obligadas a 
cuentas cuando administren fundaciones por 
designación del Éatronató. , ,
—Nombramiento dp agente ejecutivo ael 
Pósito de Albaurín ©1 Grande. . .i
—Distribución de fondos de lá Diputación 
Provincial correspondiente ál mas da Mayo.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgades. , ,
—Extracto de los acuerdos adoptados por 
el Ayuntamiento de Antequera durante el 
mes de Febrero .de,1915.
amenidades
Pregunta a un individuo•
• _¿No va usted nunca a los entierros?
—Nunca.
—¿Ni a los de sus mejores amigos? 
—Tampoco. Iré al mió y gracias.
♦
Serafín es hombre dé mucho talento; pero 
no sabe dónde tiene la mano derecha,
—¿Cómo asi? , ,
_Porque la perdió' en la ultima guerra
carlista.
í!c,
En un presidio- 
El director:
Ya sabe usted que aquí hay trabajo para to­
dos Icis condpnndos; piero prefprim.os, y lo pre ­
ferirá usted también, epaplearse en lo que 
¿épá hacer.
l-Mucbisimas gracias, señor director.
—¿Qué oficio tiene uated?
—fc&y aviadt r.
“  ABTii^NÓRmi”  I
«Istem a  V A tE R O  d e P IN T O  |
Para mpvér por toda olaae do fuerzan !
Verdadera garantía |
del doble de exíraociórt y mitad del coste, | 
a todos los aparatos para riegos I 
Pedid precios y datos de más de 600 l 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a ’ 
PINTO — Pola. Madrid ;
ALONSO, ü ü ü M i r  I
M A RQ U é^ D i  LARIOS, 3 |
In sta la cion es  e lé ctr ica s  de toda? J 
clases a p re c io s  in u y  ecoa ¿*^ icos  j
N A ^ R A L PUR&MITE
IndiaeutiblB superipridad spbre iodos los purgaííteB, por ser al^dlutamenie MiturM. CuraojÓB 
W  I . ------ .t» a:— ^ej^aíio y 1» piel con aspeeiahdad? eongesiión c(,.
.1.’ '
droguerías, y Jardines, 15.~MÁI>B1D.
A N T O N  1 0 ^ 1  S EDO
GRANDES ÁLMACENeI  DE MATERIAL ELECTRICO
Yanta exaluBiva de ía sin igual lámpada d? maiseato imelálioo iwompibk «Wotaa 
Biemens» eon la que se obfásnq una economía verdad da 75 0^  én el eonsúmb. Mótores de 
l i  acreditada marca iSiemens Schukort» de Beriin, para la industr¡a,y con bomba acoplada 
yara la elevación de Mua a loa piaoB, a precios Bumargente eoonómiCQg.
L A  H I G I E N I C A
AGUA YHGiSTAL DB ABBOIO, presada CU var a* Exposicioheí ciéatíficaB y 
medaliM de oró y plata, la mejor de todas las eonooidas pa^  restableeer. prognesjva^ 
le los eaboldoB blanoos a su primitiva color; nq m t̂LcAa I f  ÍHel» m I» ?op%. é? thofen&iv 
refeasáanie en sumo grado, lo aae hae? qqe í uóda us?r#i ep« 1? mano ooi^o si fuese 
más reeomeudftbje b¡Slautina. Dq veiiti^\n p?|^e|tía|| y peídguqfí#8,--»epósito 0
teri. PrcMado, 6 pi5noipal--^MAp9ip.
p £ i  con í iA f  IMIt AOIOÍIÉB la te fábrica y el ptaciiito q p  cjem ía
& k m o t o :  ' . . . ■ . \ _
F. QUISiDi CÜR!1&$C0
P R A C T IC A N T E
Calle Sagaeta nüm. 4,
piso pral. Izquierda
Tiene establecida su clínica de cirújía 
menor, con toáoslos adelantos conocidos 
hasta el día donde encontrarán los p a- 
ciantes lo  ̂ servicioe más esmerados á 
ppecios eonvendónales todos los días.
Consultas desde l#s 10 de la mañana a 
una dé la tarde y de 6 a 0 noche.
Se vacuna diariamente con linfa fresca
${ BeKsltan oScUlei







Sucursal: Torrijos Sg^Papeleria i
SE
un despacho de bebidas en Ja calle San-r 
taren, (próxima a la playa, en el Palo) 
instalado en looal espacioso; tiene cuatro 
salas y dos cuartos al patio y agi^ abun­
dante da pozo.
Darán razón en la misma casa.
N O V E D A D
i - L A  ZURCIDORA MECANICA-  
I Con este aparato hasta un niño puede 
I rápidamente y sin igual perfooción 
ZUECIR Y REMENDAE 
; nvadf®®» éalcejilíies y tejido de todas ela- 
' Bes, sea algodón, lana, seda o hilo 
I wp DEBE faíta* ai? ííinguna familia 
I Su monejo es sencillo y de efecto sor- 
i prenderte. Cada zurpidora mecánica va 
I acoqipafiada de las ipsteucciones precl- 
I sai para su fütteioúaSíiente.
Be vende libre da gastos previo envío 




Paseo de Gracia. 97.-^Barcelona, España
de ZAPATE­
RO para cal­
zado de caballero, cosido. Trabajo disrio 
durante todo el año. El trabajó es pop 
cuenta, denlro del taílér, jpágando por 
cada par que se haga el individuo 7 y 
medio reales hasta 16; cóbrase al entre-f ar; la casa pone todos los avíos. Alos 
e fuera de la capital se le aáeltteteíá el 
importé para el vtejei 
Si una vez en la Gasa les''cenvtene 
tra'erse la familia, se les facilitarán me­
dios.  ̂ ^
C u ra dero  núm e fo  M a l^ f a
ESPECTACUIOS'
Papel para envolver*
SE VENDE en l i  impronta de este pe­
riódico
t e a t r o  PRINOIPAL>--TGran. eBpqctáiCiilo
^Itfagiiificas seocioúeB todas las noches a las 
8 li2, 9 li2 y 11,tomando parte Adela Maifgot, 
Carmen Ibáfíez y Concha Vergara. ,
Butaca, !  peseta. General, 80 céntimos. 
CINE FASCNALINi.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próxinu> al Ban«>.)
Tod^e Iqé noohes .l2 luaguñlcoa cuadros, m  
su mayor parte estrenos,
SALON VICTORIA EUGENIA-—(9iteá4« 
eu la Plaza de te Merced).
Topée las noches exhibición de maguífioai 
peliculási en su mayoría óatrótíí».
PETIT PALAIS.-KSituádo en cálle 4? I4  
hodo <Garciaj.
Chandes ñáheionea de cinematógrafo tpdas 
las noches, exhibiéndose escogidas pejicnlaa. 
K^K lp|l^.--r-(^Ítuado eu. ía PteiadsRi
TodM las nóchés doce magnifipas peUQnia», 
eh cu mayoría estrenos^
CINE MODERNO.— (Situado en Martlri 
«es).
Funciones de cinematógrafo y variete? to- 
dos IOS domingo (tarde y noche )
TÍpv|prafia dŝ ’Aiv‘ péeiñaá.—Poioi álatciKjl









Trajes de lema Vestidos de lanilla
negra  ̂azul y color para niñas de 4 a 
para tŝ ñ̂opas. 12, años de 
a péselas 70. pesetak 12 a 2Q̂
SUCURSALES: Trajes detanilla vicuña etc. para niños 
de ]0 a 16 años, de 
pesetas 14 a 48.
Trajes de lanilla 
cheviot etc. de pesetas 
17‘5.Qa70..
Madrid,. Barcelona, t e  Ajmeria, Bilbao, Cádiz, Cartagena, 
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